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Аннотация: Ушбу мақола Қуролли Кучлар Академиясида физика фанини, 
элементар зарралар физикаси мисолида, инновацион таълим технологияларидан 
фойдаланиб ўқитишга бағишланган бўлиб, мазкур мавзу бўйича билимларни 
мавзуга инновацион таълим технологияларини қўллаган ҳолда сингдириш, 
эгалланган билимларга график органайзерлардан бири Венн диаграммасини 
қўллаган ҳолда эгалланган билимларни янада мустаҳкамлашга қаратилган. 
Калит сўзлар: график органайзерлар, инновацион технология, ҳақиқий 
элементар зарралар, стандарт модел, калибр зарралар, адронлар, лептонлар, 
мезонлар, барионлар, гиперонлар, стабил зарралар, ностабил зарралар, барион 
заряди, лептон заряди, изоспин, сақланиш қонунлари, фундаментал 
таъсирлашиш кучлари. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обучению дисциплины физики в 
Академии Вооруженных Сил Узбекистана, в примере физики элементарных 
частиц, с использованием инновационных технологий обучения, т.е. с 
использованием диаграммы Венна, как один из элементов графичаских 
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органайзеров инновационных технологий обучения, закрепляется полученные 
знания по данной теме. 
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сохронения, фундаментальные силы взаимодействия. 
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Abstract: This article is devoted to the training of physics at Academy of Armed 
Forces of Uzbekistan, in the example of elementary particle physics, using innovative 
training technologies, in the example using the Venn diagram, as one of the elements 
of the graphic organizers of innovative training technologies, the knowledge gained on 
this topic is consolidated.  
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Бугунги кунда физика фанида фундаментал янгиликлар асосан элементар 
зарралар билан боғлиқ соҳада бўлмоқдаки, уларни англаб етиш учун айнан шу 
элементар зарралар физикасини ўқитиш методикасига эътиборни 
кучайтиришимиз лозим бўлади. Чунки физиканинг ана шу мавзуси барча таълим 
муассасалари дастурларининг энг охирги ўрнидан жой олган бўлиб, бу мавзу 
кўпинча ўқитилмай ҳам қолиб кетса, баъзи ҳолларда ўқитилса ҳам чала ўқитилиб 
қолиб кетади. Яна шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, кўп ҳолларда 
ушбу мавзу бўйича ўқитувчиларнинг ҳам билими саёзлик қилмоқда. 
Замонавий таълимга хос муҳим жиҳатлардан бири- педагог фаолиятининг 
инновацион характер касб этишига эришиш саналади. Шу сабабли, таълим 
муассасалари ўқув жараёнига инновация киритишда илғор педагогик 
тажрибаларни ўрганиш, замонавий педагогик ва ахборот коммуникация 
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технологиялари имкониятларидан фойдаланиш орқали ўқув жараёнлари 
мазмуни ва таъсирини ошириш муҳим йўналишлардан саналади[1].  
Масалан биз мазкур мақолада кичик гуруҳларда ишлаш орқали Венн 
диаграммасини физика фанини ўқитишга, хусусан элементар зарралар 
физикасини ўқитишга қўллашни кўриб чиқамиз, элементар зарралар физикасига 
Венн диаграммасини қўллаш яхши самара беради ва у қуйидагича амалга 
оширилади: дастлаб элементар зарралар ҳақида тушунча ҳосил қилинади, Венн 
диаграммаси ҳақида қисқача маълумот берилади, кичик гуруҳлар белгиланади. 
Кичик гуруҳлар топшириқни бажаришга киришадилар. Ўқитувчи томонидан 
аниқ кўрсатмалар берилади ва ўқитувчи томонидан йўналтириб турилади. Кичик 
гуруҳлар вазифани бажариб бўлганларидан сўнг тақдимот қиладилар. 
Бажарилган топшириқлар муҳокама ва таҳлил қилинади. Кичик гуруҳлар 
баҳоланади, тақдирланади[2]. 
Масалан, элементар зарралар физикаси мавзусида учта турли хил 
зарраларни ўз ичига олган уч айланалик диаграмма берилади. Диаграмма 
марказида(учала айлана кесишган жойда) шу учала заррани ҳарактерловчи 
умумий ҳусусият ёзилади. Худди шу ҳолатда гуруҳларга тарқатилади. Шунда 
талабалар ҳар иккала айлана бирлашган жойда фақат шу икки зарралар 
гуруҳининг бундан каттароқ қандай классификацион гуруҳга мансуб эканлигини 
ёки уларга хос умумий хусусиятларни ёзиши лозим бўлади. Бунда учта 
комбинация бўлиб, ҳар икки жуфт зарраларни ўз ичига олувчи классификацион 
гуруҳ ва уларнинг умумий ҳусусиятлари ёзилади. Шундан сўнг талабалар 
томонидан, ўзлари биргалашиб топган, классификацион гуруҳ ёки уларнинг 
умумий хусусияти эълон қилинади ва бажарган ишларига мос баҳоларини 
олишади. Ушбу умумий хусусият ва классификацион гуруҳ қанча кўп топилса 
шунча яхши баҳоланади. 
 
Энг аввало лептонлар, мезонлар ва нуклонлардан иборат элементар 
зарраларни жойлаштирамиз(1-расм). Бунда лептонлар билан мезонларга хос 
умумий хусусият-уларнинг барион зарядининг ва ғалатилиги нол эканлиги, 
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лептонлар билан нуклонларнинг фермионлар эканлиги, мезонлар билан 
нуклонларнинг адронлар гуруҳига мансуб эканлигидир. Шу каби хусусиятларни 
ёки умумий классификацион гуруҳини топишлари талаб қилинади.  
 Элементар зарралардан фотон, лептонлар ва кварклар ҳақиқий элементар 
зарралар гуруҳига мансуб, улардан ташкил топган худди шундай диаграммани 
оладиган бўлсак(2-расм), учала гуруҳ зарралари ҳақиқий элементар зарралар, 
яъни стандарт модел гуруҳи зарраларини ташкил этиб, фотон билан лептоннинг 
изоспини нол, лептонлар билан кварклар аввало фермионлар, ҳар иккаласи сони 
6 тадан, уч авлод зарралари, фотон билан кваркларни оладиган бўлсак биттасида 
ҳақиқий ранг мавжуд бўлса, иккинчисида “ранг” квант сони мавжуд. 
 
Учта турдаги электронейтрал зарраларни оладиган бўлсак (3-расм), улар 
нейтринолар, нейтрон ва 𝜋0 мезонлар бўлиб, ушбу зарралардан нейтринолар 
билан𝜋0 мезонларнинг барион заряди нол, нейтринолар билан нейтрон 
фермионлар, 𝜋0 мезон билан нейтронлар ностабил ва улар учун лептон заряди 
нол[3]. Худди шунга ўхшаш, ҳар иккала заррага хос хусусиятлар талабалар 
томонидан ёзилиши талаб қилинади. Қанча кўп умумий хусусият ва 
классификацион гуруҳ топилса яхши баҳоланади. 
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Учта зарядга эга бўлган зарраларни оладиган бўлсак(4-расм), масалан: 
протон, электрон ва 𝜋+ мезонлар. Ушбу зарралардан электрон билан𝜋+ 
мезонларнинг барион заряди нол, протон билан электронлар фермионлар, 𝜋+ 
мезон билан протонлар адронлардир. Худди шунга ўхшаш, ҳар иккала заррага 
хос умумий классификацион гуруҳ ва хусусиятлар талабалар томонидан 
ёзилиши талаб қилинади. Қанча кўп умумий хусусият ёки классификацион гуруҳ 
топилса яхши баҳоланади. 
 
Стабил зарралар сони жами 4 та бўлиб, улардан қуйидаги учтасини оладиган 
бўлсак: протон, электрон, нейтринолар. Улардан протон ва нейтриноучун 
умумий хусусият ва умумий гуруҳи: ҳар иккаласи фермионлар, ғалатилиги нол, 
нейтринолар ва электронни оладиган бўлсак: лептонлар гуруҳига мансуб, 
ғалатилиги нол ва ниҳоят протон ва электронлар жуфтини оладиган бўлсак: 
зарядли зарралар, фермионлар, ғалатилиги нол.  
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Худди шундай 4 доиралик Венн диаграммасини ҳам олиш мумкинки, бунда 
4 та стабил зарралар: фотон, протон, электрон ва нейтриноларни олсак (6-расм). 
Бунда протон ва фотоннинг лептон заряди нол, фотон билан электроннинг 
барион заряди нол, электронбилан нейтрино ҳар иккаласи лептонлар ва ниҳоят 
протон ва нейтрино фермионлардир.  
 
6-расм. 
 Шундай қилиб, таълим муассасалари аудиторияларида инновацион таълим 
технологиялари услубларини дарс жараёнига, мавзу характерига қараб, қўллаш 
натижасида юқори самарага эришиш мумкин. Ушбу мақолада инновацион 
таълим технологияларидан фойдаланиб ўқитиш физика фани мисолида 
келтирилган бўлиб, ундан бошқа фанларни ҳам ўқитишда фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. 
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